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Telah dilakukan penelitian uji toksisitas subkronis ekstrak etanol herba putri 
malu (Mimosa pudica L.) yang mengacu pada OECD 407 (1995). Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya perubahan aktivitas dan 
berat badan hewan uji setelah pemberian ekstrak etanol herba putri malu 
secara subkronis selama 28 hari. Hewan coba yang digunakan adalah 35 
ekor tikus Wistar jantan dan dibagi menjadi 7 kelompok yang terdiri dari 1 
kelompok kontrol negatif; 3 kelompok perlakuan dosis 400 mg/kg BB 600 
mg/kg BB dan 900 mg/kg BB; dan 3 kelompok satelit dosis 400 mg/kg BB, 
600 mg/kg BB dan 900 mg/kg BB. Setelah perlakuan selama 28 hari 
kelompok satelit dibiarkan selama 14 hari tanpa pemberian senyawa uji. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,ekstrak etanol herba putri malu 
(Mimosa pudica L.)menyebabkan perubahan aktivitas tikus Wistar 
jantan.Pada hasil analisisdata terhadap berat badan hewan coba 
menunjukkan tidak ada perbedaan bermakna antara kelompok kontrol 
dengan kelompok perlakuan dan kelompok satelit sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pengujian toksisitas subkronis ekstrak etanol herba putri 
malu  (Mimosa pudica L.) yang diberikan secara oral selama 28 hari dengan 
variasi dosis 400 mg/kg BB, 600 mg/kg BB dan 900 mg/kg BB 
menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas tetapi tidak menyebabkan 
perubahan berat badan tikus Wistar jantan. 
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THE EFFECT OF VISCOUS ETHANOL EXTRACT OF Mimosa 
Pudica L. HERBS ON ACTIVITIES AND BODY WEIGHT 
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COMPLEMENTARYSUBCHRONIC TOXICITY TEST 
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A subchronic toxicity study of putri malu (Mimosa pudica L.) ethanol 
extract that referred to the OECD 407 (1995) have been conducted. The aim 
of this study was to determine the alteration in activities and body weight of 
experimental animals after putri malu ethanol extract subchronic 
administration for 28 days. As many as 35 male Wistar rats were used as 
experimental animals that divided into 7 groups which consisted of a 
negative control group; 3 treatment groups of 400 mg/kg, 600 mg/kg, and 
900 mg/kg doses; and 3 satellite groups of 400 mg/kg, 600 mg/kg, and 900 
mg/kg doses. After 28 days, the treatment satellite groups were remained 
alive for 14 days without administration of the test compound. Based on this 
conducted research, putri malu ethanol extract (Mimosa pudica L.) alterred 
activity of male Wistar rats. Data analysis showed no significant difference 
between control group, treatment groups, and satellite groups on body 
weight of experimental animals, thus it can be concluded that putri malu 
(Mimosa pudica L.) ethanol extract that was administered orally for 28 days 
as a subchronic toxicity test in dose variations of 400 mg/kg, 600 mg/kg, 
and 900 mg/kg caused a decrease in activity but did not alter body weight of 
male Wistar rats. 
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